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战后美国城市改造对社会公正的侵蚀
罗思东
　　〔摘 　要〕　战后美国的城市改造 ,主要在住房建设和城市更新两个方面展开 ,目标是兼顾城市的经济发展和社会公正。
然而 ,在实施过程中 ,由于联邦住房政策二元结构的形成 ,首先是联邦政府的住房政策偏离了建设公共住房的初衷 ,基本上没
有达到政策的目标 ;其后是城市更新运动在强势利益集团的主导下 ,漠视了低收入家庭的住房需求 ,侵蚀和损害了社会公正。






造城市的破败地区 ,建设中心商业区 (CBD) ,改善城
市形象 ,营造良好的投资环境 ,以期在服务业领域维
持和增强对于郊区的比较优势 ,保持城市中心地区

















计划在 30 年代直接由联邦政府 ,或者由联邦政府担



















危机性质 ,一俟危机缓解 ,就业恢复 ,中产阶级通过
自己的家庭收入和政府担保的贷款 ,能够在房地产
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全的最低标准的 ;1945 - 1955 年这 10 年间 ,美国至
少要建造 1600 万套新房 ,才能满足全国需要。”1948
年 ,杜鲁门总统在向国会争取新的住房立法时说 ,住
房建设刻不容缓 ,因为“美国已经有 500 多万家庭居



































































1954 对 1949 年住房法进行了修正 ,允许联邦住房
拨款的 10 %可以用于非住房建设 ,1959 年将这一比
例提高到 20 % ,1965 年再提高至 35 %。于是 ,“很
多城市都利用城市更新的机会将其市中心变成了纯
商业区”,“工业和居住用地被最大限度地减少了 ,贫
民窟改造问题被淡化了”。20 世纪 50 - 60 年代的
一系列住房法案的基本内容 ,都体现了这一特点。








士顿市在 1949 年住房法实施十年之后 ,在城市更新
计划取得了显著进展的同时 ,成绩却依然为许多破
败的景象所掩盖。在 1959 年至 1960 年间 ,估计有
22000 多套住房沦于标准之下 ,这几乎是过去 10 年
所清除的破旧住房数量的三倍。就全国情况而言 ,
许多城市更新项目占用联邦资金 ,阻碍了公共住房
政策目标的实现。按照 1949 年住房法 ,到 1955 年




者如圣路易斯市的普鲁伊特 - 艾戈住宅区 ,其 2700
套公寓的入住率从来就不高 ,低收入者宁愿支付昂
贵的房租挤在肮脏的公寓也不愿到普鲁伊特 - 艾戈




却语焉不详 ,交叉使用了地方 (locality) 、社区 (com2
munity) 、邻里 (neighborhood)等几个概念 ,且对这些













年代 ,全国共有 250 万套旧住房被拆除 ,可是所拆毁
的住房远远多于建造的公共住房 ,腾出的土地往往
挪作他用 ,或建造私人住房。在城市更新地区 ,1968
年以前总计有 40. 4 万套住房被消灭 ,这些房子原来
大部分是被穷人和低中等收入家庭而且常常是由黑
人和西班牙语裔人占有的。为低等和中等收入家庭










市更新”这个名词在 1949 年住房法提出 20 年以后
会被住在贫民窟的人嗤之以鼻。公共住房项目的失
败 ,为 60 年代经济社会问题的集中与城市危机的爆






后一年 1968 年 ,联邦政府采取的措施主要有四项 :
提高抵押贷款占抵押财产价值的比率 , 最高至
93 % ;延长偿还贷款期限至 25 - 30 年 ;制定并执行
住宅建设标准 ;降低贷款利率至 5 %左右。这四项
措施使得买房比租房更为合算 ,郊区通过这些优惠
措施 ,成为联邦住房政策的最大受益者。“联邦住房
管理局在其最初 40 年的运作当中 ,总共提供了
1190 亿美元的抵押贷款担保 ,受益的主要是郊区 ,
































【Abstract】After World War II , Urban updating in the U2
nited States , which aimed at both economic development and
social justice , evolved in two fields of house building and urban
renewal . The effects of federal urban policy , however , departed
from its original intentions. On the one hand , in the field of
public housing , federal government break its promises to low -
income families ; on the other hand , affected by major interest
groups , urban renewal programs ignored needs of the poor ,
eroded and impaired social justice.
【Key words】the United States ; urban updating ; housing
policy ; social justice
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